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摘要 :近 10年 (1999 - 2008)国内公共管理研究在取得长足进展的同时也受到众多的责难。为了
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公共行政 (学 )的形式存在 ①。20世纪 30年代以来 ,国内学者陆续翻译和出版了一些公共行
政 (学 )的研究著作。随后公共行政 (学 )研究一度中断。20世纪 80年代 ,国内公共行政







陷入“一种缺乏反思的‘自说自话 ’的境地 ”,以促进公共管理学科的不断发展 ,因为 ,“学科的
进步来自于不断的反思 ”②。
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挥了重要的作用 ,主要采取数学语言进行分析 ;定性研究则不同 ,其强势在于构建对社会现象
深入透彻的理解和解释 , ③主要采取文字语言进行分析。 (7)论文研究的主题领域。按照样本
研究内容 ,本文将硕士论文的研究内容划分为行政体制改革、公共管理制度与模式研究、行政
职能与行政组织研究等十一类。考虑到期刊和博士论文研究内容的复杂性 ,按学科分类划分
为 :行政管理、社会保障、教育经济与管理、社会医学和卫生管理、土地资源管理五大类。 ( 8)
论文发表年份和研究的国别范围。前者呈现不同阶段公共管理研究的特征 ,后者是为考察公
共管理研究的本土化问题。
选择这些指标是为了厘清近 10年国内公共管理研究获得了什么成果 ? 这些成果有什么
样的特征和构架 ? 是谁从事着这些研究 ? 培养了哪些学科人才 ? 所有这些成果对于我国公共





1. 公共管理学科建设。1998年 ,教育行政管理部门正式设立公共管理一级学科 ,五个二
级学科 :行政管理、社会医学与卫生事业管理、教育经济与管理、社会保障、土地资源管理。从
此 ,公共管理正式成为 12个学科门类中的管理学门类。据不完全统计 ,国内高校中开设公共
管理类专业的学校有 300多所。《中国大学评价 》课题组调查显示 ,在全国研究生培养单位 ④
(只包括高等学校 ,含各大学研究生部、研究生处、研究生学院、研究生培养办公室等 ,不包括
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科研机构 )中 , 2007年开设公共管理学专业的学校有 211所。而公共管理一级学科中 ,全国高
校具有一级学科博士学位授予权的单位有 13个 ,具有博士学位授予权的单位有 24个。⑤另一
方面 ,根据网络调查 ,近年来行政管理专业一直是考研十大热门专业之一⑥ ,这也从一定程度
上反映了公共管理学的学科地位和市场价值。
表 1　公共管理一级学科及其下设二级学科的院校情况表
学科名称 开设学校 (所 ) 全国研究生培养单位 (所 ) 百分比 ( % )
公共管理 211 479 44. 05
行政管理 132 479 27. 56
社会医学与卫生事业管理 84 479 17. 54
教育经济与管理 105 479 21. 92
社会保障 83 479 17. 33
土地资源管理 90 479 18. 79
　数据来源 :武书连 :《挑大学、选专业 - 2008年考研择校指南》,中国统计出版社 2007年版。
2. 公共管理专业硕士 (MPA )教育。MPA教育是为政府部门及非政府公共机构培养高层
次、应用型人才 ,是培养高级公务员的主要途径。在国外 ,MPA、MBA、DJ被称为文科高层次职
业研究生教育的三大支柱。在国内 ,市场化改革的深入 ,社会主义市场经济体制的完善 ,公共
决策科学化和民主化的推进 ,为 MPA教育的发展提供了巨大空间。自 1999年 5月国务院学
位委员会第 17次会议审议通过了《公共管理硕士 (MPA )专业学位设置方案 》后 ,公共管理学
科的制度化建设迈出了一大步 ,并发挥了“后发 ”优势。从全国 MPA报考人数和录取人数上
看⑦ ,也显示了公共管理学科的发展态势。目前在校和获得 MPA学位的学生有 3. 5万人 ,约
占中国公务员总数的 0. 5% ,即 200名公务员中有一名 MPA。
3. 公共管理学院情况。2000年 ,全国第一所公共管理学院正式成立。据全国公共管理硕
士 (MPA )专业学位教育指导委员会对 24所院校教学合格评估工作总结 ,在第一批 24所 MPA
培养院校中 ,建立公共管理学院 (名称不尽相同 )的有 17所 ,其中 5所已拥有独立的办公和教
学大楼。⑧从 2000年起全国已成立公共管理学院 (名称不尽相同 )上百所。在全国高校成立了
公共管理相关的学院中 ,有公共管理实验室 (名称不尽相同 )的高校有 40多所。但是在国家
级实验教学示范体系中 ,无一所公共管理实验教学示范中心。公共管理实验教学的滞后引起
了学界的重视。此外 , 1994年经国务院批准成立了培训国家高级公务员的国家行政学院 ,随
后 ,地方行政学院也陆续成立 ,全国现有副省级以上地方行政学院 46所。⑨
4. 学术研究团体。当前国内公共管理研究的学术组织包括中国政治学会、中国行政管理
学会等。据不完全统计 ,全国 26个省、自治区、直辖市和 6个副省级城市建立了地方学会 ,形
成了自上而下的组织体系 ,聚集了全国研究行政管理学的理论专家、学者及行政管理实际工作
者 ,先后已有 692位的教学、科研人员和行政管理实际工作者担任理事 ,有团体会员 95个 ,个





由单一到多元的历程 ,发展速度相当迅速。根据对全国 100所院校的不完全统计 ,从事公共管
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理教学和研究的教授有 802人 ,副教授 1415人 ,讲师 2288人 ,高级职称 (正副教授 )占教师总
人数比例近 49. 2% ,教师中拥有博士学位 (含正在攻读博士学位 )的占教师总人数的 36% (其
中海外获博士、硕士学位的占教师总数比例较低 ) ,已形成一支公共管理学教学科研队伍。但








行政 行政学 公共行政 公共行政学 公共管理 公共管理学
外文文献数据 1000 207 4 2 19 12
中文及藏馆文 1000 1000 595 164 1000 630
　　 1. 相关书籍及刊物统计分析。近 10年来 ,国内出版了大量的公共管理教材和专著 ,这些
著作在公共行政与公共管理专业人才培养方面发挥了重要作用。在中国国家图书馆文津搜索
中输入“行政 ”、“行政学 ”、“公共行政 ”、“公共行政学 ”、“公共管理 ”、“公共管理学 ”,得到表 2
的书籍数据。从表 2可见 ,公共管理领域的书籍已非常丰富。其中 ,在国内学者著述数量迅速
增长的同时 ,国外译作出版的数量也有了一个较快的发展。
目前 ,公共管理领域的核心期刊主要有《政治学研究 》、《中国行政管理 》、《公共管理学
报 》、《公共行政评论 》、《公共管理研究 》等 20多种刊物 ,这些期刊已成为公共管理研究和知识
普及的重要园地。一些高校学报如《北京大学学报 》、《中国人民大学学报 》、《厦门大学学
报》、《武汉大学学报 》等 ;各级行政学院学报如《国家行政学院学报 》、《北京行政学院学报 》
等 ;国家和各省市自治区社会科学院、社会科学界联合会主办的综合性人文社会科学学术理论
刊物如《中国社会科学 》、《东南学术 》等 ,也发表公共管理研究的相关论文。根据厦门大学核
心学术刊物目录 (2008年版 ) , λϖ本文对 587个文科类核心学术期刊样本进行分析 ,剔除了 150
个相关性为 0的样本 ,最后确定 437个样本。
对于与该学科相关的学术刊物类别 ,图 1提供了一些描述性信息 , 5. 72%的样本来自理
论版学术类的各大报刊 (如光明日报、人民日报等 ) ;各高校学报所占比例为 23. 11% ; 71. 17%
均为其他学术期刊或杂志 ,但刊物称谓中包含“公共管理 ”的仅 2本 ,以“行政管理 ”命名的只
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有《中国行政管理 》1本。当然 ,与该学科紧密相关的还有《公共行政 》、《政治学研究 》、《管理
科学学报 》、《中国管理科学 》等少数几本刊物。虽然权威性刊物切忌规模效应 ,但这也在一定
程度上反映该领域学术研究的薄弱 ,由此带来的是该学科研究成果的分散化。
从图 2可以看到 ,综合类刊物所占的比重为 41. 0% ,依次为其他 ( 13. 3% )、财政 /经济 /
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广泛的特点 ,且该数据库无进行学科指标设计 ,因此仅以“主题 ”为检索项 ,以“公共管理 ”“公
共行政 ”“公共治理 ”“公共服务 ”“公共政策 ”“政府治理 ”“政府管理 ”“行政改革 ”“行政体制
改革 ”“行政管理 ”“社会保障 ”“土地资源管理 ”“教育经济与管理 ”“社会医学与卫生事业管
理 ”为检索词 ,进行一次检索 ;再剔除访谈、笔谈、书评、刊物介绍等 ,确定二次检索结果 ;最后
对重复样本进行剔除 ,获得本次期刊论文评估的总体数量为 18695篇。按照 10%的随机抽样
比例 ,选取 1870篇核心期刊论文作为分析样本。其次 ,由于国内统招硕士研究生培养的特殊
性 ,硕士学位论文也是一个重要的测量指标。其样本来源于中国优秀硕士学位论文全文数据
库 ,并按照期刊论文的抽样方法 ,选取 1727篇硕士论文进行分析说明。最后 ,对于博士研究生
的培养是各学科的一个核心阵地 ,大多数博士研究生今后从事的职业都将是本学科领域的学
术工作。因此 ,对近 10年国内公共管理研究述评必须对博士学位论文进行分析和考察 ,其样
本来源于中国博士学位论文全文数据库 ,按照期刊论文的样本抽样方法 ,确定 659个样本。











究 ”“教育与公共部门人力资源管理 ”“政府绩效 ”都是硕士论文的研究热点。“三农问题 ”“公
共部门经济研究 ”“公共政策研究 ”等也是重要的研究内容。而关于“学科建设研究 ”和“研究
方法 ”的探讨却较为薄弱 ,不足总量的 1%。
从时间上分析 , 2003年研究的热点集中在“行政体制改革、公共管理制度与模式研究 ”上 ;
2004年增加“行政职能与行政组织研究 ”“教育与公共部门人力资源管理 ”“公共部门经济研
23
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究”; 2005年“三农问题研究 ”“政府绩效 ”成为另外两个热点话题 ;随后 ,“公共政策研究 ”“社
会保障 ”“行政哲学、行政伦理 ”和“参与主题研究 ”都进入研究重点。
　 表 3硕士论文时间分布与研究内容列联表 　　　　　单位 : %
时 　间 　分 　布















— . 1 . 4 . 9 2. 1 4. 5 4. 1 3. 8 . 7 16. 5
政府绩效 — — . 1 . 2 . 9 2. 0 2. 4 2. 1 . 5 8. 2
学科建设研究 — — — . 1 — . 1 . 1 0. 1 — . 3
参与主体研究 — — . 1 . 1 . 2 . 7 . 5 1. 2 . 2 2. 8
行政哲学、伦理 — . 1 . 2 . 1 . 4 . 3 1. 6 1. 4 . 1 4. 1
行政职能与行政组
织研究
— . 1 . 2 . 5 1. 3 3. 4 5. 2 3. 7 . 8 15. 0
区域研究 — — — — . 1 . 3 . 5 0. 3 . 1 1. 4
NGO研究 — — — . 1 . 1 . 1 . 6 0. 3 . 2 1. 4
土地资源管理 — — — — . 2 . 8 . 5 0. 3 — 1. 7
社会保障研究 — — . 1 . 1 . 4 . 7 . 5 0. 9 . 1 2. 7
教育与公共部门人
力资源
— — . 1 . 4 . 8 1. 8 3. 6 2. 1 . 8 9. 3
公共政策研究 — — . 1 . 2 . 5 . 7 1. 3 1. 4 . 3 4. 4
三农问题研究 — — — . 2 . 5 1. 2 1. 2 1. 3 . 3 4. 6
公共部门经济研究 — — — . 2 . 8 1. 0 . 8 1. 8 . 1 4. 6
研究方法 — — — . 1 . 2 . 1 . 3 0. 1 — . 6
其他 . 1 . 2 . 5 . 9 2. 7 5. 1 7. 0 4. 6 1. 3 22. 2
总 　　计 . 1 . 3 1. 7 3. 7 11. 0 22. 7 30. 2 25. 4 5. 0 100. 0
　　 (4)研究途径和分析方法。从图 7和图 8中可以看到 ,博士论文中对实证研究明显增多 ,
硕士论文也有 16%的样本运用了定量分析方法。但从总体上看来 ,规范研究和定性分析在公
共管理研究中都是使用较多的 ,实证研究和定量分析的使用则较为薄弱。在三类评估样本中





在硕士论文中占到了 55. 4% ,国外研究仅为 27. 9% ,若将无区分国别研究也考虑进来 ,对于本
土问题的关注仍是硕士论文研究的主导方向。博士论文中 ,对于国外研究的比重就更少了 ,仅
为 5. 6%。可见 ,经过多年的发展 ,该学科的研究已经日渐本土化。另一方面 ,结合研究途径
发现 ,在硕博士论文中 ,本土研究对规范研究运用较多 ,对国外研究中实证分析则处于相对更
33
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重要的位置。
四、问题讨论








治学、教育学、社会学等 ,学科整合的任务对它来说尤为繁重。但近 10年来 ,国内公共管理研






















一是各个大学公共管理学院 (或相关学院 )大量成立。样本分析表明 ,当前国内已有上百家公











样本分析表明 ,近 10年国内公共管理研究成果层出不穷 ,但研究途径和分析方法存在
“一边倒 ”和“非规范化 ”的问题。无论是根据一般区分的规范研究和实证研究 ,抑或怀特区分
的实证研究、诠释研究和批判研究 ,许多公共管理研究方法都不符合标准。根据何艳玲对
1995 - 2005年特定期刊的研究数据 ,有 94. 5%的论文采用规范研究 ,仅有 5. 5%的论文采用
经验研究。λζ虽然数据有所差异 ,但本文的数据同样反映实证研究的采用远远小于规范研究。










判研究的研究方法 ,表现缺乏理论预设、问题意识 ,以及文献引用、评论不规范 ,选题陈旧
53

























个时代的重大问题做出建设性的贡献的话 ,我们作为一个领域又有什么可取之处呢 ?”µϖ 近 10
年公共管理研究的样本分析表明 ,不论是学术专著或教材、还是硕士、博士学位论文、抑或是学
术期刊发表的论文成果 ,“严格地说 ,在过去 20多年中 ,中国公共行政学整体上并没有对我们
这个处于巨大变革的社会所面临的重大问题做出建设性的贡献。”µω比较本次研究与以往学者
的研究可以发现 ,该领域的许多研究问题依然存在 ,学术上的讨论呈现了阶段性的盲目的“潮




诚然 ,对国内近 10年公共管理研究现状进行一个准确的述评是十分困难的 ,样本选择的
不充分使和资料收集的不全面 ,评述的结果未必准确、恰当。由于某些指标设计形成于主观判
断 ,统计结果必然存在众多质疑。此外 ,统计数据也只是简单的分析 ,基本描述的是国内公共




救出来 ,使之建立在科学理论基础知识之上 ,构建实践性与理论性并重的学科内涵 ,培养其辨
识度和独立身份。系统检视国内公共管理研究的现状和问题 ,是希望国内的公共管理研究者
63
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具备自我反思和直面问题的勇气 ,既不妄自菲薄也不夜郎自大 ,从整合研究主题、明晰学科边
界、创新研究方法着手 ,在“拿来主义 ”的基础上立足本土化 ,使公共管理研究为推动国家发展
建设做出应有的贡献。可以预期 ,国内公共管理研究的未来会比过去更为精彩 !
注释 :
①Woodrow W ilson. The Study of Adm inistration, Political Science Quarterly, 1887: 2.
②λ} µϖ µω马骏 :《中国公共行政学研究的反思 :面对问题的勇气》,《中山大学学报》(社会科学版 ) 2006年第 3期。
③牛美丽 :《公共行政学观照下的定性研究方法》,《中山大学学报》(社会科学版 ) 2006年第 3期。
④据 2007年全国教育事业发展统计公报统计 , 2007年全国共有普通高等学校和成人高等学校 2321所。其中 ,普通高
等学校 1908所 ,普通高校中本科院校 740所。共有培养研究生单位 795个 ,其中高等学校 479个 ,科研机构 316个。
⑤教育部学位与研究生教育发展中心秘书处. 2006年高校学科评估 (排名 )结果 [ 2008 - 12 - 11 ]. http: / /www. cdgdc.
edu. cn /xkpg/2006 /pgjg. htm.
⑥中国研究生招生信息网. 公共管理 :行政前沿 大有作为 ( 2008 - 10 - 08) [ 2008 - 12 - 11 ]. http: / /yz. chsi. com. cn /
kyzx/other/200810 /20081008 /8783879. htm l.
⑦朱正威、封铁英. 第三届全国公共管理院长论坛主题发言 :MPA教育发展的政策环境 (2008 - 9 - 11) [ 2008 - 12 - 11 ]
. http: / /mpa. ustc. edu. cn /doc /mpa002. pdf.
⑧全国公共管理硕士 (MPA)专业学位教育指导委员会秘书处. 全国公共管理硕士 (MPA )专业学位教育指导委员会工
作简报 2007年第 8期 : 24所 MPA培养院校教学合格评估工作总结 (2007 - 03 - 07) [ 2008 - 12 - 11 ]. http: / /www. mpa. org.
cn /disp laynews1. asp? id = 736.
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